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PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
ría de la. Lealtad nÚDl. 30, el Rey (q. D. g,), ~
acuerdo con lo informado por ese Consejo Supre-
mo en 11 del mes actual, se ha. servido concederle
licencia. para. contraer matrimonio con D.- Nico)a-
sa. Martínez La.vín.
De real orden lo díg10 á. V. E. paza su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos·
años. Madrid 18 de octubre de 1915.
Excmo. Sr.: Según }al"ticipa. á este Minis~rio el
Capitán general de la prim.era. región, falleció el día.
14 del corriente mee, en aeta. Corte, el intendente
de ejército, en situación de reserva, D. Federico
Pérez Cabrero y García.
De real orden lo~ á V. E. para. su conocimi,m·
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
aJhJll. Madrid 19 de octubre de 1915.
RAMÓN ECHAGÜa:
Señor Presidente del Consejo Supremo de GU8l'l1Ii
y Marina..
Señor CQ¡pitán general de 1& sexta. r~ón.
SDIIsecntarla
BAJAS
•
•••
Slcdaa di IrlDllI1a •
ECHAOÜE
Señor Interventor civil de Guerra y Marina. y del
Protectorado ep. Marrueco!.
DESTINOS
F..xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido á bien
dilponer que el capitán de Ingenieros D. Mario Ji-
ménez Ruiz, cose en el cargo de ayudante de campo
del Gcnéral de briR'ada D. Félix Arteta. y Jáuregui,
Comandante general de Ingenieros de esta región.
De real orden lo digo á V. E. para 8U conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios guarde á. V. E. mu-
chos añ06. Madrid 19 de octubre de 1915.
ECHAGü.
8eilor Oapitán general de '1& primem. regi6n.
8eAor Interventor civil de Guerra y Marina. y del
Protectorado en Marruecos.
, •• 1
lIATRIHONIOS
'J:xcmo. Sr. : Accediendo A lo solicitado por el
pimer teniente de Infanteda. D. Emilio Yerná.n-
.. Ifanoe, con deetino en el regimiento Infante-
© Ministerio de Defensa
REVISTAS DE ARMAMENTO
Excmo. Sr.: Como reaultado de la última revia-
tlIo anual de armamento puada á. 1& Comandancia.
de Zaragoza, sie ese ouerpo, el Rey (q. D. g.) ha.
tenido é. bien disponer se manifieste á V. 1'1 que
el armamento quo la indicada. Comandnncia. tione
en 6U poder, so halla. en buen estado de conserva- •
ci6n y servicio.
De real orden lo digo' á. V. E. á. los efectos con-
siguientes. Dios guarde á. V. E. muchos años. lf..
drid 18 de octubre de 1916.
ECHAGÜ.
Señor Director general de 1& Guardia. Ci..il.
Excmo. Sr.: Como resultado de la. última reTis-
ta. anual de armamento pasada. á. ]as Comandan-
cias de Lérida y Tarragona, de ese cuerpo, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á. bien disponer se manifieste
á V. E. que el armamento que las eXpresadas Co-
mandancias tienen en so poder, se encuentl'8o en
buen estado de conservación y servicio. .
De real orden .10 digo á. V. E. á. 108 efeoto& con-
s~entes. Dioe gua.roo á. V. E. muchos aliOlI. 11..-
drid 18 de octubre de 1915.
ECIUGI1&
Sel'iOl' Director general de la. Ouanlia. CiTil.
-
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SUELDOS, lIABERl!l8 ~ GRATIFICA.ClONlllS
Excmo. Sr.: En viata. del escrito que V. E. re·
mitió á eete Minieterio en 21 de ecptiembre próximo
pasado; teniendo en cuenta lo que dispone la. real
orden de 10 de julio de 1914 (C. L. núrn.. 113) y
de acuerdo con lo inform:¡do por la. lnt~ndellcia ge·
neral militar, el Rey (<J.. D. g.) ha. tenido & bien
disponcr que por el reguniento Infantería de Atri·
ca núm. 68, se reclamen con cargo á. la sección
doce del vigente presupueato y en l~ forma. que de-
termina la refcrida. soberana dis'posición, la.s 29,77
pesetas ,3. ,que ascienUe el abono del 50 por 100
sobre sus haberes durante los dia.s que ~rI,Daneció
en Melilla. en expectación dc ¡nsaporte el maestro
armero de tercera. clase D. Faustino AriaB Saa, con
destino en la Comandancia de CarabinerOs de Lugo.
De real ordcn lo digo á. V. E. para. su conocimien·
to y demás efectos. Dios guarde á. V.' E. muchos
años. :Madrid 18 dc octubre de 1915.
ECHAGüE
Señor Director gcn:lral de Carnhiner08.
Señorea General en Jefe del Ej~rcito de España en
Africa 'á Interventor civil de Guerra y 'Marina. y .
del Protectorado en ·Marruecos.
•••
SUdaD de lDaenleras
ZONAS POLEMICAS
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de
fecha 9 de septiembre próximo pasado y dc ~ in~­
mncia !!IISCrita por el V'ecino de Ferrol D. Nlcaslo
l'{,r~z Moreno, en súplica. de que s,: le conceda a.u-
torización pardo establecer un depÓSito de as.rb6n y
up.a. caseta para. servicios necesarios del mismo, en
terren08 inmediatos á. la. be.tería de &n Juan de
la. mencionada paza. y frente á loe a.lmacenee q~e
pos~ en '1M proximidadcs del mucllc de .C.uruxe~.
ras: t.:eniendo en cucnta la. índole de la peticIón, fi-
nalidad que 86 pcreigue y el deseo por pa.rte del
ramo de Guerra. de, facilitar el deaa.ITollo du la base
naval de Ferrol, 01 Rey (q. D. ~.) 8e ~ ~ervido
acceder A. lo solicitado con la8 condIciOnes elgulentes :
1.- El depósito ha. de estJlr cerca.do eolamento
por una a.1&mbrada., dejo.nclo libro el camino de ecr-
vicio de estos terrenos y un esp:wio de tres metros
entro dich,), al.l.mbra.da. y la. muru.lla. de la. batería.
• de San Juan, amoldá.nd08c • lo expueato en la. ine-
to.ncia del recurrente y plano que le &.Compt1ña.
2. Las obras &a llevarán á cabo en el pl~o de
'':un •afta, á contar de la f~cba. de esta. conce8i6~,
·<1á.ndoee cuenta. de su comienzo á. la Comandancu
de Ingenieros de Ferrol, que deberá fijar el traza.-
do de la. cerca y emplazamiento de la cascta. é
inspeccionar las obras una vez ejecuta.da.s. .
3.. Si las necesidades de la. defensa lo eXigen,
á. juicio de la. autoridad militar, el ramo de Gue-'
na podrá destruir total 6 parcialmente la obra sin
d_ao i indemnización alguna. ni reclamación por
parte del concesionario. .
(.. La. construcci6n de la a.lambrada y caseta. en
el terreno que usufructúa. el COIlCp.s;onario, no puc-
de en ningún modo darle más derecho que los
!Otorgados por las reales 6rdenes de conceeión de
106 almacene8 de fechas 11 de junio de 1881 y
6 de ag08to de 1883.
De real orden 10 dig'O á. V. E. paza eu conocimien-
to y demás efectos. Di08 guarde á V. :El mnch08
dos. Vadrid 18 de octubre de 1915.
ECHAGüE
-
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Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fe·
cha 17 de septiembre ,pr6ximo pJS&do é instancia
que le acompana. suscrita por' varios Tecinos "de
Coll d'en Rabassa (Palma de Mallorca), solicitan·
do se declare tcrceído zona polémica el casco del
expr~sado suburbio dond~ está enclavada la nueVa
iglesia; cOllsiderando que el ramo ne Gucrra, en
su deseo de contr:buir al en~randccimiento de la
poblaci6n y fomento de los Intcreacs del Estado,
ha. autorizado, como gracia. esp<!cial. cuantas cone-
trucciones han solicitado ejecutar. los vecinos de
Coll d'en R.'lb:J.Ssa, no existiendo en la actualidad
sin cubrir nillbruno de los edificios que constitu-
yen dicho suburbio, á. excepci6n de uno que fué
denunciado como obra. fraudulenta, taniendo en cuen-
ta el espíritu amplio que informó el real decreto
dc 27 de febrero de 1913, por el que quedó sub-
sistente, como única, la. primara zona. polémica., y
considera.ndo finalmente que lo solicitado puede per-
judicar á los intereses de la. defensa, el Rey (que
Dios guarde) se ha. scrvido resolver que no procc-
de acceder á. lo que se solicita.
De real orden lo digo á V. E. p::ua. eu conocimien-
to y el do los interesados. Dios guarde á. V. E. mu-
chos años. :Madrid 18 de octubre de 1915.
ECHAGüK
~ñor' Capitán general de BaJearea.
•••
SecelOD de IDIndeida
MATRIMONIOS
Excmo. Sr. ~ Accediendo á lo solicitado por el
oficial segundo de Intendencia. con destino en la.
Subintendencia militar de Melilla., D. Carlos Ripoll
y GonzéJez-Tra.veeedo, el Rey (q. D. g.), de &.Cuer-
do con lo informado por esO Consejo Supremo en
11 del mee actual, se ha scrvido concederle liccncia
para. contraer matrimonio con D.. Emilia. Gutiérrez
Pastorie.
De real orden lo digQ á. V. F. para. 8U oonocimien·
to y dem~ erectos. Dioll guarde á. V. E. muoh08
afl.os. lladrid 19 do octubre de 1915.
•RAMÓN ECHAGUII:
Sel'íor Proeidente del COl1.8ejo Supremo de Guerm
y Marina.
Señores Gen~rnl en J~fe del Ejército ele Ee¡:nl'ín. en
Africa y Comandante ~nera.l de Malilla.
•••
SecclaD de SanIdad MIlitar
MATERIAL SANITA.RIO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido á bien
aprobar el acta y presupuesto de 553 pesetas, 'foro
mulado por la. Junta económica del Parquo de &-
nidad Militar en sesi6n de 23 de agosto último,
para. la recomposici6n de una estufa Jocom6vil ¡>W'-
teneciente al Parque de desinfección de esta. 'Cor-
te, y disponer que la suma de referencia. sea. caro
go al capitulo 8.0, a.rtículo único de la. sección 4.-
del vigente presupuesto.
, De rOO.l orden lo digo & V. F. para. su conocimien-
to y demás efectos. Di08 guarde á. V. Fl much08
añ08. :Madrid 18 de octubre de 1915.
ECHAGÜE
8elior Oapitá.n general de 1& primera regi6n.
Señoree Intendente treneral milit..a.r, Interventor ci-
vil de Guerra. y Marina. y del Protectorado en
:Marruecos y virector de! ~ue de Se.nidad :Mi·
litar.
D. O. n6m. 235 ~ de octobra de 1916 un
lUTRIlIONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á. lo solicitado por' el
sargento de la brigada de tropas da S;¡nidad Militar
Aurelio Molina Núñ~, el Rey (g. D. g.), de acu~rdo
con lo infonnado por ese Conse)O Supremo en 11 del
roes actual, se ha servido concederl~ licencia paro.
contmcr matrimonio con D.- Antoni"l. li08Ch Costa.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 19 de octubre de 1915.
RAMÓN ECHAGüE
Señor PI'C8idente del Consejo Supremo de Guerro.
y Marina.
Señor Capitán general de la primero. región.
•••
SecclDn de Jostlda , asuntos generales
ORDEN DE SAN ImRMENEGfi,DO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la. Asamblea. de la. Real Y Militar
Orden 'de San Hermenegildo, ha. tenido á. bien con·
ceder al capitán. de fragata. D. Eugenio Montero
Reguera, la. placa. de la referida. Urden, con la an-
~edad de 14 de j~nio de 1913.
"De roo.l orden lo digo á. V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde " V. E. muchos
años. Madrid 14 de octubre de 1915.
RAMÓN ECHAGüE
Señor PI'C8idente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
-
Excmo. Sr.: El ~y (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la. Asamblea de la. Real Y Militar
Orden <le San Hermcn~ildo, ha tenido á. bien con-
ceder al teniente de naV10 D. Servando Muñoz Cramp,
Ja, cruz de la r~ferida Ord~n, con la antigüedad de
26 de junio de 1914.
De real orden lo digo á V. E. para IU conocimien·
to y demá.l. efectos. Di08 guarde á. V. El muchot
atice. Madrid 13 de octubre dla 1915.
RAMÓN ECH"'OÜ'"
Selior P1'C8idente del Ooneeio Supremo de Guerra
y Marina.
-
BJIlTIB08
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 25 del mes actual
la edad reglamentaria paro. el retiro forzoso el capi-
tU honorífico, primer teniente de Infantería (es-
caJa. de reserva), retimdo por Guerra, D. Crispín
Navarro Mués, el Rey (q. D. g.) ha. tenido á bIen
disponer ca.use b:¡,ja. en la nómina de retimdos de
~ región por fin d-al corriente mes, y que desde
1.11 de noviembre próximo se le abone por la De-
legaci6n de IillCienda de la. provincia de Valencia.,
el haber d", 168,75 pesetas mensuales, HUC en de-
ftrritiva .le fué asignado por real orden. de 27 de
abril de 1903 (D. O. numo 92), de acuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerro.
r Marina, como comprendido en la. ley de 8 de
eDero de 1902 (C. L. núm. 26) .
. De IULl orden lo dig'O á. V. :El para. su conocimien-
to y fines consiguientes. Dios guarde á. V. E. mu-
oboe atlos. Jladrid 16 de octubre de 1915.
ECHAGÜJt
81601' Capitfm gen-aral de la tercera región.
&dores Presidente del Consejo Supremo de Guerra.
1 Marina, Intendente general ID.llitar é Interven-
tor civil de Gllerra y Marina. y del Protectorado
- Hanuecoe.
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SIUIn •• bslrlCdDL rKllIaIIIlIII
, CllrDU _llenos
OONOURSOS
Circu14r. Excmo. Sr.: El Ri!y (q. D. g.) se ha
servido disponer que la roo.l orden circular de 15
del actual (D. O. núm. 233), por la qu~ se d~lara
aptos para tomar parte en las oposiciones á músicos
mayores á. los aspiraut<-'S en ella. rela.cionados, 8~
entienda rectificada -an el sentido de que el opositor
D. :Miguel Linare6 Tabarnela queda excluido para
tomar parte en dichaB oposicioncs, por haber renun-
ciado á. ello voluntariam~nte. Es al propio tiempo
la. voluntad de S. M. que en la. menciowWa relaci6n
se considi?re oomprendido al opositor D. Joeé de
Miguel Alegría, á. quien involuntariamente dejó de
incluirse.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y demás efect08. Dios guarde á. V. :El muchos
años. Madrid 19 de octubre de 1915.
ECH'AGü"
Señor...
CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS MILITARES
Excmo. Sr.: En vista. del escrito que V. E. di-
~i6 á este Ministerio en 15 del mes actual, re-
mltiendo instancia. promovida por el brilfBda. del re-
gimiento Infantería. de So.n Fernando n1Ím. 11, Cas-
to Díaz Sal, en solicitud de que se le conceda la.
eliminación de la escala de aspirantes á. ingreso
en el CuelJ>o auxiliar de OficiIlaB Militares, el Rey
(q. D. g.) ha. tenido á. bien acceder á. los _deseos
del 'interesado y disponer al propio tiempo quede
sin efecto el ingreso que le fué conce<litlo en di-
cho Cuerpo por real orden de 5 del corriente JXlell
(D. O. núm. 223).
De.roo.l orden lo digo " V. E.~ su conocimien-
to y demAa efectos. Di08 guarc1e á. V. n mllchot
B!l.oe. Madrid 19 de octubre de 1915.
Ec!M.OÜ&
Sefl.or Oomandant<e general de Melil1&.
Sefl.or Interventor civil de Guerra. y Marina. y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Para. cubrir una. vacante de eeeri-
biente gue existe en el Cuerpo auxiliar de Ofici·
na.s Milltarcs, el Rey (q. D. g.) se ha servido con·
ceder el ingreso en dicho Cuarpo, como escribiente
de eegunda clase, 'al b~ del regimiento In-
fantería. de Africa núm. ~J p. Eusebio Gilaberte'
Ara., por ser el más antiguo de la escala de Mpi-
rautes al referido ingreso, debiendo disfrutar en el
empleo que se le confiere la efectividad de esta
fecha y causar baja por fin dei compnte mes en
el cuerpo á. que pertenece, con arreglo á lo dispues-
to en el a.rt. 40 del reglamento del mencionado
Cuerpo de OficiDaB .Militares.
De roo.l orden lo digo á V. E. .JIW'& su conocimien-
to y demás efectoe. Dioe guarde á. V. El muchoe
años. Madrid 19 de octubre de 1915.
ECHAGü&
Selior Comandante general de Melilla..
Señoree General en Jeje del Ejército de Espaiia. en
Africa. é Interventor ciru de Guerra. y Marina.
y del Protectorado en llIarruecoe.
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DESTINOS
Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta. de destinos
que el Provicario general 'Castrense remiti6 á este
Ministerio en 9 del m~ actual, el Rey (q. D. g.)
86 ha. servido disponer que los capellanes del Clero
Castrense que se expresan en la siguiente relación,
que da principio con D. Francisco Rubio Cortés y
termina. con D. Angel Mañero da Porras, pa.sen á
servir los destinos que en la. mi:lma se les asigna.
De real orden lo digo á V. E. pa.ra su conocimi~n­
to y demás efectos. Dios guarda á V. E. muchos
años. Madrid 19 de octubre de 1915.
ECH4GüE
Señoree Ü:Jpitanes g.meral0d8 de la primera, segunda,
cuarta, saxta y sértima. 'regiones y de Canarias,
Comandante ganera de Melilla. y Provicario gene-
ral Oastransa.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina. y del
Protectorado en Marruecos.
R.elación que se cita
C.pellanes primer~
D. Fr¿,ncisco Rubio Cortés, del Colegio de huérfa-
nos do la Guarra, al hospital militar de Gua-
dalaja.ra..
~ Pablo de Mora y Díaz-Ron~ro, del senicio de
hospitales y anfermerías de Melilla, al Cole-
gio de huérfanos da la Guerra.
> Tiburcio Oalzado Cant.ara, del hospital militar
de Guadalajara, al servicio de hospitales y
enfermerías d~ Melilla.
Capellanes legund'll
n. Fernando C'.rlIrcía. &rmejo y F;ánch~z Grande, del
regimiento Infantería de Tenerife, 64, al re-
gimiento L'lnceros do VillaviciOS:I , 6.0 do Ca-
ballería, con arr¡~lo al arto 11 de la. reo.l or-
den do 28 de abril da 1914 (C. L. núm. 74).
~ Juan Manuel Conde y Conde, de! regímianto Lan-
ceros de ViIL'lViciosa, 6.0 de Caballería., al re-
gimiento Infantería de Tancrife, 61, con arre-
glo ti. la real orden y artículo antes cita.dos.
Diego Vicente Vic~nw, del regimip.llto Caza.do-
res de LUllitania, 12.0 de CabaIl~ría" ti. la. plaza
de Chafarinas, con arreglo al arto 11 de la
real orden de 28 del abnl de 1914 (C. L. nú-
mero 74).
» Juan de FUilntes Oano, di) la plaza de Chafarinas,
al regimiento Oazadores de Lusitania., 12.0 de
Caballería, con a,rrdglo al artículo y rea.l or-
den antes citados.
» Arsenio Díaz-Maroto Villarrubia del regimi()nto
Lan~ros de Sagunto, 8.0 de Oaballería., al re-
gimiento Infantería de CUi!nca, 27.
" Tirso Aldea. Sánchez, del regimiento Infantería
del Príncipe, '3, al bata1l6n Ouza.dores de Al-
fonso XII, 15.
" ~11ÍJl de la. Villa Gareía, dal regim¡'~nto In-
fantería. de Burgos, 36, al regimümto Infan-
tería del Príncipe, 3.
» Jooquín Prieto Gamito, del regimiilnto Infantería.
de Cuenca, 27, al regimi~nto Lanceros de Bar
gunto, 8.0 da <A1.ballería.
» Juan Martín Iglesias. del batallón Oazadores de
Ciudad Rodrigo, 7, á situaci6n de exced.an~
en la. séptima regi6~
" Alberto L6pez Polo, excedente en la tercera. re-
gi6n, al ba.ta116n Caaadores de Ciudad Rodri-
go, 7.
" Angel Mañero de Porras, del batall6n C'azadorell
~ Alfonso XII, 16, al ragimiento Infa.ntaia
de B1lTg'OII, 36.
Madrid 19 de octu~ de 1916.-F.cbagiie.
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Excmo.. Sr.: Habiéndoee producido dos vacant.»
de primer teniente 8.lUdante de profesor en la pIa.n-
tilla de la Academia. de Infantería, el Rey (que
Dios guarde) ha. tenido á bien dedigna.r para ocu-
parlas á los de dicho empleo D. Pompilio Ma.rtí~
Zaldívar y D. Manuel Oa1enti Carriles, que actuaJ-
mente prestan sus servicios eA comisión en dicho
Centro de enseñanza, haJlándose el primero en situa.-
ción de excedente en esta. región, y con destino
el segundo en el regimiento Infantería. de Isabel
la Católica núm. 54. -
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 19 de octubre de 1915.
ECIlA.GÜlIl
Señor Capitán general de la primera. regi6n.
Señoree <A1.pitán general de la. octava. regi6n, In-
terventor civil de Guerra y Marina y del Protec-
torado en Marruecos y Director de la Academia.
de Infantería,
DEVOLUOION DE OUOTAS
Excmo. Sr.: Vista. la instancia promovida. por el
recÍuta. del actual reemplazo, a.listado por el distri-
to quinto de esa capital, Emilio Catalán Formas.
en solicitud de 9ue le sean devueltas 250 pesetaa
de las 500 que mgr-as6 como primer plazo para la.
reducción del tiempo de servicio en filas, por te-
,Der concedidos los beneficios del arto 271 de la
vigente ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) so
ha. servido disponer qu~ de la.<! 500 pesetas deposi-
tadas en la. Delegaci6n de Hacienda do la provin-
cia. de Barcelona, sHevuelvan 250, correspondien-
tes á. la. carta de o núm. 135, expedida en 13
Ide' febrero de 191, quedando satisfecho con las
250 restantes, él total de la cuota militar que se-
iUl.la el lut. 267 de la. referida. ley, debiendo per-
cibir la. indicada. suma el individuo quo efectuó el
depósito ó lLLperllona apoderada. en forma. legal,
según dis:pone el arto 410 del reglamento dictado
para. la. e]\Jcución de la ley de reclu~mient~
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demá.ll efectos. Dios guarde á V. E. muchoS'
afioe. Madrid 18 de octubre de 1915.
ECHAGÜ&
Señor capitá.n general de la cuarta. región.
Seliores Intendente general milita.r é Interventor
civil de Guerra. y :Marina y del Protectorado en
'Marruecos.
--
PERIODOS DE INSTRUOOION
Excmo. Sr.. : Vista la ;instancia. que V. E. cursó
á. este Ministerio en 27 del mes anterior, promo-
vida. por el soldado doa cuota. del r~miento Infa~
tería del &y ri6m. 1 Luis López Quir6s, en solici-
tud de que se le conceda demornr suincorporaci6n
á. filas para servir el tercer período, hasta. el mes
de diciembre próximo, el Rey (q. D. g.) se ha.ser-
vido desestimar dicha. petición, con arreglo á la. real
orden de 25 da enero ílltimo (D. O. núm. 20).
De real orden lo di;:> á. V. E. ¡nra su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos-
años. Madrid 18 de octubre de 1915.
ECHACÜ!l
Señor Capitán general de la. primem. región.
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Excmo. Sr.. : Vista 1& instanci& que V. E. cursó
~ este Minist.erio en 1.11 del' mes actual, promo~d&
por el soldado de cuota. del regimiento Infantería.
do Ca.stilla. núm. 16 José Morillo VeIa.rde y Tru-
cios, en solicitud de que se le autorice para ser-
vir el tercer periodo en los meses de enero, febrero
.., marzo :próximos, en vez de efectuarlo en 1& épo-
Ca. del mismo año en que le corresponde, el Rey
(q. D. g.) 8e ha. servido acceder á dicha petición,
en virtud de ,lo pr:wenido en l~ real orden de 26
de enero último (D. O. núm. 20).
De real orden lo digo á V. E. paza su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
a.ños. 'Madrid 18 de octubre de 1915.
ECHA.GÜE
Señor Capitán general de la. primera. ¡oegi6n.
REEHPLAZO
• Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
teniente coronel de ese cuerpo D. Vena.ncio~rcía.
Pérez, y teniendo en cuenta. lo pre<ieptuado en 1&
real orden circul3z de 3 de octubre de 1910 (C. L. nú-
mero 149), el Rey (q. D. g.) ha. tenido á bien con-
oederle el pase á situación de reemplazo por en-
fermo, con residencia. en Carta.gena. (Murcia); dis-
poniendo, aJ propio tiempo, q,ne el expresado jefe
quede afecto para. 1& reclamación y percibo de sus
sueldos, á. h Comapdancia. de Ca.rabiu~ros de di·
cha. 'Provincia.
De real orden lo~ á. V. E. pa.ra. su conocimien-
. .
© Ministerio de Defensa
to Y demú efectoe. Dice guarda á. V. I!L mucho.
años. lIadrid 18 de octubre de 1910.
Señor Director general de Carabineros.
Señor Capitán general de la. tercera. región.
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha serrido
conceder el retiro para. Cllta Corte al cabo de ~
Real Cuerpo, capitán para. efectos de retiro, don
Eudosio Borrajo Rica.rte, por haber cumplido la edad
para. obtenerlo el dia 6 del mes actual; dí8poniendo,
al propio tiempo, que por fin del presente mes sea.
dado de baja. en el euerpo á que pertenece.
De real orden lo digo á V. F. para. su conocimien-
to y fines consi~ien~. DiOl guarde á V. E. mu-
chos anos. Madrid 19 de octubre de \915.
ECIL\OIlIl
Señor Comandante general del Real Cuerpo de Gaa.r-
días Alabarderoe.
Señores Presidente del 'Consejo 'Suj)remo de 'Gilerra.
y Marina, Capitán general de la. primera. región
é Interventor civil de Guerra. y lfa.rina Y del
Protectorado en Marruecos.
JUNTA CALIFICADORA DE ASPIRANTES ADESTINOS CIVILES
RELACION nominal de loe _.rentOl' 1ft -=tiYo Y liceodacIoa de toda clases que se lignifican par. loe destinos que le expresan, por H.... r-..~ con mlyorel mérltol entre 101 coacarMlltea coa .,.egto _ la ley de 10 de Julio de 1885, re~ de 10 de octubre del miIIDO ...
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Mo de Ins-l
I,Instituto General y T~cnico de San- tr~cción PIl- Escribiente•.• , ..
. tander............ ..•.•.• . •.•. bhcayBeUas
Artes .•..•.
21Idern id. de Toledo. . .. •.•.. • ••• IIdem ••••••• 1Idem .••••••••••.
3 Juzgado de primera instancia ~ ins-
trucción del Distrito de Palacio.-
Madrid ••••..•.•.....••••••.•• C. G.- I.-·reg. Alguac:i1 •.•.••.•
41Ayuntamiento de Ortigueira.-Co-
nula.. .. • .. .. .. Idem 8.· id .. Oficial 1.0 Ó mayor
5IIdem ..•••.......•••••.•..•..•... Idem •.; .•• Oficial2it .6 Idem ......••••.•..•..•...•..•••. Idem .••••. Idem 3· .•••••••
7 Diputación provincial de Baleares .. Id. Baleares. Auxiliar meeaneS-
grafo taqulgnfo
Si] la d b" d M 1'11 ICom.- gral./MOIO de limpiezaun ear ItriOS e el a.......!Mclilla •.•.. ( en el matadero,
Dirección general de Correos.- !oli- M o de la Go.
9J cante.-De Callosa de EnsamA 4 b 'ó Peatón, .
Castell de e.stell • •...•.•.. •. eroacl n..
10IIdem.-Ahllerla.-Fern!n-p~rez.... Idem •.••.•. Cartero •••.•••••
11 Idem.-Avila. -Navalmoral •.•••.• Idem •••••.• Idem•.•.•.•.•••.
12 Idem.-Idem.-De Navalmoral i Na·
vatalgordo •. . • . . • • •• . . . • . • . . . •• Idem •••.••• Peatón.•••.•.• "
13IIdem.-Id.-De Madrigal de las Altas
Torres á Moraleja •.••.. . . . • . . •. Idem....... Idem •• • . . •• '.
14 Idem.-BadaJoz.-Valencia del Ven-hdem .•.•.•• Cartero .
toBO 01
IS Idem.-Barc:.elona.-Capellades ••.. Idem ..••••. Idem••..•..•..•.
6 Idem.-Id.-Pineda .....••••..•. Idem ••••••. Idem •••.• , ••.••
7 Idem.-Bur¡os.-Pamplie¡a .••...• Idem ...••.. Idem•.••.•••• · ••
18 Idem.-Cáceres.-Madroaera .....• Idem .••••. Idem ••• , •..••...
19 Idem.-Id.-DeMad'roderaáGarcias Idem .•.•••• Peatón .•••••••.• ' ,
20 Idem.-Id.-Tejada ••• , Idelll •. '..••. Cartero .
1,000 ISargento .. , Activo ..•••
"
IEus~bl0 Domfnguel Gasta: 29 9-0 - 2 4-8 ~
mlDla ••.• ~ •.•••••••••
1.000 .Otro· ••••• Procedente
t
de activo ••
"
Nicolás Rodrl¡lIez Pardo .•. 27 7-0 -7 4-S t•
I·SOO l°tro ..... Idem .•.•... :t ]os~ Pablos Valdés ..•.•.. 46
16-0-12 7-2 2 4 IS
1.280 IDe .
¡-
1.280
...
~
1.000 \ Slertos. I
...
o-
1.100 1 I
1.200 ISargento •• }Proce~ente :t José Sinchez Ortiz •....••. 11 40 19-5-2916-5 11 2 I 9 128de acüvo ••
400 Cabo ••••.
" "
Francisco Llorca Sellés .... 41
S-I-
2
°1"
:t Otro ...... :t
"
Manuel Barón MArquez .•.. 37 2-S-23 :t
ISO Sargento •. Licenciado•. "
David de la Tajada Sánchez. 33 6 2-11
600 Cabo•.•••• ) ) Manuel Barbero Cortés •••. S8 19'5-
261 "
300 Otro...... " "
Nicolb Cordero Dfu.•••. 44 2-2-4 "
200 Sargento )Proce~ entel ) Tomás Rodrlguez Gómez .. 39 6-8-22 4-10
~
." de activo ..
300 Otro . •••• Licenciado•• t Federico Coca Miret •.••.• 39
6 5-3-6 9
150 Otro .••••• Idem •....•. "
ElIseo Salvat Osorio ..••.. 44 6 3-8- 12 a
500 Otro.••... Procedente
,
•
de activo •. t Severino Nf'ira Fernández . 34 7-2-27 6
200 Otro ..... Licenciado .• t Constancio BeltrAn Alonso. 32 6 3-
6
-
22 ~
350 Cabo •••.• "
) Francisco Garcfa Angel ..•. 33· 2-'1,26 " YI
ISO Otro .•.•• ) • Miguel P~rel Chacón ••.••. 38 5-0- 24 "
...--.
~o ~;t 11 CONl>lOIONES TI.PO !'
@ • do que el g- .""DO Ot .~ a~S J D...JfDDCI4 o laaVICJO .oJlOlldeo CI.. do ..... - cuas ProclKteocJa • .:!!. l'lOIUtllB8 ~08 D. .. CA....... a
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o' Direccl61l general de Correos.-Cas·~M.de l. Go- Li . d ..
a. 21 teIJ6n.-De Cinctorres á Portell. ~ bernación. Peat6n. 330 Sargento.. cenCla o.. • Vicente Cifre Salvador.....7 6 1.-1-1
(1) 21 Idem.-Oud.d Real.,· De Miguel-
O tun:.l.la.estaci6n .••.••: Idem··· ·lIdem..... 250 CaLo....... .•. • Balbi.noOvejeroUrsa .••... , 33 12-"-201"
(1) 13 Idem Id.-Tlrteafuera ...•••.•.••. Idem .•••••• Cartero......... 300 Sargento .• LicenCIado.. .' DOmingo Egea Berml1dez •. 39 5-8-23 2-8
_ 2. Idem.- Coruila.- De Corcubi6n á
~ Cee, Carnota y Muros ..••.•••••. Idem ••.••.• Peatón .• ,....... 500 Cabo....... 'Manuel Salgueiro López .' • .6 3-9-5 I •
ti) 25 ldtm.-Gerona.-Pau •••••••.••••. ldem...... Cartero , 150 Soldado.... • Luis G. Pant.le6n Aleohe
Q) • Cots. . . • . • • . • • . . . • . • . . . 39 3-8-21/.
26 ldem.-Id.-F'oncuberta ••••.....• Idem ••••... Idem••••..• :.... 350 Cabo..... "acinto RipoIl Permailes ••• .3 3-1 •
17 Idem.-Id.-De Ruldellots á San An-
. dr~s de Salou ..•.............•. Idem •.•..•• Peat6n .•••••••.• .00 Sargento •. Licenciado.. • Pedro Miranda Pellicer . ....9 6 3-5-22
28 Idem-\.uadalajara-Mochales...• ldem •..•... Cartero........ .00 Otro ••.•• ldem... .•. • Jos~ Manrique Martln ......0 6 2-10·25 !
29 ldem.-Huelva.-De Afacena á Cor-
telanr ... .. . .. . .... ......... Idem ...... ; Peat6n ........ .00 Soldado .. • • Crist6bal L6peJ Garcla .... 3& 2-6-1 • t
30IIdem.-Huesta.-Pei'laJba •.••.••.. , ldem •••.•.• Cartero...... .. 150 Cabo ...... Henem~rito
de la Patria • Rafael Bardajl Rlos ;...... 60 3- 0-21 ) 8
31IIdem.-Id.- De Bolea á Lierta .•..• ldem •••.••. Peat6n..... ••.• .00 Otro.. • • •.) ) Vicente López GelIa •..•.. 39 5-0-7 • S'
32 Idem -Lugo.-I;>e Lugo á Case- g
rfos de Pombal y Santa Marta de ~
Fijos Idem ldem C)OO Sargento .• Licenciado. • Felipe Jácome P~re&....... .1 6-0-160-.-25 i'
331Idem.-Palencia -De Espinosa de
Villagonzalo á Calahorra y Páramo Idem ....... Idem ... ........ S65 Otro....... Idem. ..... • Francisco MarUn Martln ... 53 6 2-11-21 :o
34 l~ntevedra.- Pedras (Cer- . . ;
ceCJll9lll" ldem ..•.... Cartero ,.. ) Soldado.... • IgnaCIO IgleSIas Bu¡;uerln . . 40 4-7-10.
35 Idem.-Segovia.~AKuilafuente Idem ....... Idem............ 200 Sargento., Licenciado.. • Manuel López Rodrlguez....3 6 1-11
36 Idem.-Id.-De Aguilafuente á Las-
tras de Cu~lfar ..•.••....••.•... ldem .••.••. Peatón.......... .00 Cabo...... • Pantaleón Barranco Gallego .2 6-6-26 )
37 Idem.-Soria.-Villaaeca.--50mera. Idem Cutero. 365 Sargento .• Licenciado.. • Toribio Marln Barrero..... 61 &-2-15.-9-20
38 Idem.-Tarrlcona -Morell Idem ldem. 200 Otro Idem....... ) Jos~ Gils Geus.............. 6 .-3-13
39 Idem.-Id.-La Galera ldem Idem............ 365 Otro Idem.. •.•. ) Evaristo Andr~s Vicente... 4J 11,2-12 .-9-3
40 Idem.-ld.-Vilanovl de Escornalbón. Idem Idem............ 365 Otro ...•• Idem....... • Jos~ Gomis Grancha........o 6 •
• ' Idem.-Teruel.-Corbalán ..•...... Idem •.••••. ldem............ 150 Soldado... • Jo~ Sápchez Garcla....... 57 2-11-.)
.2 ldem.-Velencia -De ViIlar del Ar·
lobispo' Higueruelas ldem Peat6n... .50 Cabo..... • Julio Mari Dlu 11 32 12-11-131.
43Ifdem.-ZamOla.-De Piedrahita de
Caltro 1. Montamarta y San Vi·
cente del Barco •••...•.•••...•• Idem .•.•.• /Idem ••.••••••.• 350 Soldado..) • Pedro Barrigón Santos. . • . . 59 1.-2-27 •
4.lfdem.-zaragoza.-Ibdes ... " ldem.. •• • Cartero.......... 100 Sargento .. Licenciado. • Luis L~pel Azurmendi.. . .. .1 10-0-2. 9-1
.5 Idem.-Id.-Santa Cruz de Grao Idem Idem..... ..• ••• 150 Cabo......) • AntoniO BonetCubero 39 3-S-I••
. ¡Ordenanza de 2.-. 750 Sargento .. Licenci.do.. • Jos~ ViIlegas Gonz1lez..... 32 6 3-8-5
46 Idem.-Sev1Ila Idem ¡ldem............ 758 Otro l<\em....... • Antonio Velúquez Sánchea 32 1-6-10.
47\ldem. - Sección de Tel~grafos. - I
León ..•.••....•............... Idem ...•.. Idem....... •... 750 Cabo...... • Antonio Garcla Ruiz ..... '11 .2 110-10'.\" 11 I I I !8~A,untllmiento de Aldeanueva de la C _G _ eg )Guardia municipal 456,25 Soldado. . . • • Francisco GiJarte Santos .• 38 3-1-21 " ...
4 ( Verl.-Ciceres:................ . . l. r ·¡ldem........... 45',25 Qtro......1 ~ • AQrián P~rez Romero..... 32 2-3- 10 )
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9 Ayuntamiento de Aldeanueva de la
VerL-Cicerea •••.•••.••.•.••. e.aG. I.arq. Sereno. •••••••.• 456,25 Soldado...' • Francisco Arjona LÓpel ••. 40 2-3-5 •
o IdeDJ •••••••••••••••••••••.•••••• Idem....... Auxiliar de aecre- ...
• taria.......... 750 •
1 Idem .•••• ; ••••..••••••••••.••••• ldem •.••.•. Idem 2.· de id. •• 500 Desiertos. '
2 Idem. ••.••••••••••.•••••••••••••. Idem .••••.• Director dd reloj. 75
S ldem....... ••.•.•••.•.••..••••• Idem •••••.. Pregaaero muni-
cipal ••• o..... 125 Soldado.... • Ambrosio Muela~ Parrón... 39 3- 1- 21 •
• Ayuntamiento de ~runete.-Madrid Idem •.••.•• Auxiliar de secre-
taria J eoarg.-
do del tel~rono . 730 Desierto.
5 AYllntamlento de Almorox.-Toledo Idem.. • •• •• Enarcado de re-~ gir el reloj.... 205 Cabo....... • Gregorio G.rcl. Mullol.... 48 2-10 •
1) Icfl . • •. •• . • • • . • . • • . • • •.. • •• • .. ldem....... Eacribiente...... 7so Desierto.
7 JUlgado de 1.a inlt.ncl. ~ instruc-
ción de Ollvel1ll.-Badajol.. .•• Idem ••••••• Alguacil......... 410 Cabo. .•••• • Rafael Gumiel MarUnez. . . . 58 19-3-27 •
5 'dem id. de LUlI>.-Toledo ........ Idem ....... 'dem............ 480 Otro ....... • Juan SolerOrtui'lo... ...... 43 6-2-18 •
~ Idem muni~ de Almod6'11r del
Campo.- 'u~d ReaL .•••••.•.. Idem ..•••• Idem............ • Desierto. •Guard. municipal. 2,8S lart... Sargento Licenciado.. ) Epifanio Rodrlguel Garera . 43 10-2-20 4-1 I-I~
k) iyuntamiento de Sevilla C G. lldem 2,8S idem. Otro Idem....... • Valeriano Ortiz Saocho.... ~9 6 4-9-2C
............ 2. rq. Idem 2,8Sidem. Otro Idem....... • Jos~ BrunoSerrano........ 38 9- 1-7 4-3- 21
Idem•.•.••.••••• 2,8S idt'm. Otro •..•. Idem....... • Felipe Mata Palencia ••..•. 52 8-lo-q 1-6
ílldemdeAI.tor.-Albacete ••••.••• C.G.3.areg'lldemid.deampo 350 Sold.do.... ) Pedro P..dasMii'larro..... 33 2-2-20'
b Idem de Eellcla.-Caste1l6n ........ ldem ....... Algu.cil......... 240 Cabo...... •. Tomú Miravet G6mez..... 33 2-6- 15 •
" Guarda de campo. 500 Sargento..' • Alonso Balsas Cerón ..... 50 6 3-1 1~3 Idcm de AlhalDL-Murcla Idem oo. Idem _oo... 500 Soldado.... • Jos~ Hem4ndez Guerrero.. 54 17-6•26 •
Id Li
Idemoo ••• - ••• - • • 500 ~
í4 em de brol.-Teruel. ••••••••• Idem ••••••• Recaudador y de- Desiertos.
¡. Id positario •••.•• .
•;5 em.oo oo oo oo IdeIL Guarda local.... 375 Soldado.. • p~~::~ Juan Catal4n Marln........ 40 5-3- 11 ' •
~ Idem de Tirig-Caete1l6n Id Id.jurado ampo. 125 Otro...... • )osl! Calduch Pascual...... 40 4-0-7' .
.• . ••••••••• em...•••. Idem •. . •.•.•..• 125 Otro....... • Francisco Puig Porcaz..... 39 1-11-26·
., Idem de Jat1el.-Terue! ... .. .. .... ldem....... Alguacil VOl pd-
,. . blica 40 Otro....... • Pascusl Lópes Peralta..... 41 3-7 •
otIldem de Pedolvl.-Valenda ••.••• Idem •.••••• Vigil.nte Doctur-
n07 sepulturero 550 Otro. • . • . ' • Josl! Cerver. Embuena • . . • 58 6-4-2 •
19 Idem de Requena.-Idem oo •• Idem ...•... Algu.cil......... 750 Sargento... LIcenciado.. • Manuel Mari Martlnel..... 42 4-6-4 2-S-I~
'ol!c1em oo Idem Sepulturero..... • Otro....... ) Melit6n GonlAlel Calle.... 63 8-5-27 2-2-21
IlJuzgado de l.· inltancia ~instrucdÓn
,. del Diatrito de San ¡uan.-Murcia. Idem •••.••. Algu.cil......... 600 Otro ••.•. Licenciado.. • Manuel Asensio Robles.... 53 11-7- 11 1-5-13
'3" Idem de Mora de Rubtelos.-Teruel. ldem •.•. oo. ldem.. oo .... _. _. .480 Otro•.•..• Idem....... • Manuel Salvador Bolos ... 41 8-2- 19 2-9
, Idem id. de VUlar del Arlobiapo.-V.lenci~ Idem Idem............ 480 Otro Idem....... • Miguel Domingo ArcÓn... 45 6 4-6-5
I Idcm mllDidpaJ '.Se idem Idem ••.•••• Idem............ ) Desierto.7
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. 75 ~Qdlenda territorial de Barceloua. C. G. 4.- re¡. MOJO de estrados. 500 . Sugento •• Li~enciado . • F~ix Rlus Miró •••••••••.. 48 b 4-3-8
76 ~do de 1.1 inltancia 6 in.truc-
Idem •••.••• Alguacil. ••••••• 600 Otro Idem ....... • Modesto Gonúles Palau ••. 39 6 4-<)} 6nde ReuI.-Tarralona.•••••.• ....
77 Ayuntamiento de San Clemente de Ul&lIDOJ •
Saaebaa.-Gerona •.•.•••••••••. ldem .••••. Idem prqonero.. 450 • Otro••.••• ldem .•.•••• lq..r. J056 Carbó Subirá •.••.•••• 43 6 3-8
71 Idem de U Cenla.-Turqona ••.• Idem ....... Recaudador d~
conlumos y .
agente ejecutivo • Cabo...••• • • Bautista Soro11a MarUneJ •. 38 3-11-39 •79 Idem de Pobla de Ma..luCl.-Idem. Idem ••••••• Guarda municipal
de éampo .•••• 55° Soldado •.• • • Juan Hern4ndez GonJ4Iel •. 36 0-4- 18 •lo [dem de Alcampel.-Huelca ••.••. C. G. 5.-reg Alguacil •••.•••.. 456,25 Cabo .•••• • • Martln Montori Moliner •••. 48 ~-0-18 •11 Idem de Orcajo.-ZaragoJl •••.•••• idem ••.••.• Guarda municipal 365 Desierto.12 ldem de AUamen.-Idem ••••••.••• Idem ....... Alguacil ••••...•• • Soldado ••. • • Manuel S4nches Jim6neJ .• 33 1-3-1 •
13 Idem de EpiJa.-Idem •..•••••••.• [d ~VigiJantenocturno 638,75 Cabo ••••. • • Silvestre Pascual Roíg Valle 33 3-3-34 •em •.••••• 'Idem ...••••••.•• 638.75 Soldado ••• • • León Rosel Gracia ••.•••• 41 4-10-3 •14 JUJ~do de l.- Inltancia 6 inltruc-
o6n de Fraca.-Huelca.. • •.••• Idem.. • • • • •• Alguacil. •.•••••• 410 Cabo•••••• • • Vicente Tormo Vives •••.. 44 5-8- 29 •
15 Audiencia pro.inclaJ de Sac. Sebal-
tUo.-Guipdscoa ................ C. G. 6.a reg. Mo,o de estrados. 750 Sargento .• Licenciado .• • FerDandode la Fuente Bocos 46 6 3-8-716 Idem territorial de Oviedo•••..••• Idem 7.- id.. Alguacü. ..... • 900 Otro .••.•• Idem ....... • Teodoro Luis Román .•.••. 44 6 4-5-6., Idem id. d!l Valiadolid .•••..•.••.. [dem . • • • • •• Moao de estrados. 600 Otro.•.••• Idem .•.•••• • Filomeno ArandiUa Bravo•. 39 6 3-9
.. Idem ••••••••.••••.••••.• ,"....•• Il\lem •••.••.t lguaci1 •.•••..• 900 Otro .•••. Idem ....... • Agustln Rodrlguea Corral .. 42 9-2- 18 5-7Idem............ CJOO Otro•••..• ld~m ..••••. • Francisco Bados Guijarro •. 4° 6 4-5- 1319 ldem .••••••.• II ••••••••••••••• Idem . • • • . •• Portero de sala • 900 Otrp...... Proce'dente
'de activo .. • Frllncisco Rodr1ltueJ Gón:ez 36 6-7 ol-4
90 Juacado muaicipaldeNeda.-Coruila Idem 8.-'d •• Alguacil ••••••••• • Otro•.•.•. Lice~ciado•• • Federico Grau Perón •.•.• 45 8-9-2 1-5-1~91 ldem de l.- in.taacla 6 iDstrucción
de Corcubión.-Idem .•••..••.•. Idem ••.•.•• [dem •.•.•.•••.• 480 Soldado •• • • Manuel Jul Casanovas ••••• 40 13-8- 6 t
92 Idem municipal de Cotond.-Pon-
tevedn •••••••••••.••..•••.. Idem •••.••• Idezo•••••••••••. • lo.,;erto.93 Ayuntamiento de Ortigueln.-Co- •ruJIa ........................... Idem ••••••• Escribiente 1.°•.• 700
94 Ideal •••••••••••. , .•••••••••••••• Idem••••••• Idem 2.· •••••••• 500
95 (delll•••••••.•••••••..• , ••••••••• ldem ....... Conserje .•.•••• 800 Soldado .•• • • Francisco Ferdndez L6pez 46 1-9-13 •96 idem ••••••••••••••.••••.•••••••• Idem ....... Encargado del re-
loj•.••••.••••• 182,5° Desierto.
97 [dem ••••••••••••••••••••••••••• Idem ••••••• Guarda lIiunicipal .
de CarU1u ..... 8.0 Sargento... Licenciado •. • Antonio Lorenlo L6pes ••.• .9 31-11-22 4-2-~91 ldelll. •••..•.•• ••••••.•.•.•••••• Idem••••••• Sereuo••.•.•••.• 600 (;abo •••••• ) • Ramón Macho P6res. •• •. 50 3 •l-...... dd ..-l, rrido de calles
t9lde~••••••••..•••••••.•••••.•••• en Orti¡ueira J ¡6S Detlerto. .Idem .......) dela limpieza de
• sus fuentes y la-
ndero- •••••••
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Ayuntamiento de Ortigueira.-Co- IEocargadO del ce-
00 ruila ..•.•.•.•..........•..•... C.· G. 8 • reg. menterio muni- 365
Soldado ..• • • Salvador Lage•••..•••..•. 35
1-9-4 •
cipal ..........
01 Idem ••••••.••.•...••.••..••..•.• Idem.•.•••• Peón caminero••• 730 Cabo •.••• • • Jesl1s Coderal Eimil ........ 45
2-10-3 •
02 Idem de Teo.-Idcm••••.••.••••.• Idem ••.•.•• Oficial 2.° de Se-
cretaria ••••••• 500 Desierto.
03 Idem de So1ler:-Palma.-Baleares • Id. Baleares . Sepultnrero .•.•• 550 Sold.do .•. • • Julián Marcus Amoró! ..••• 52
2-11-21 •
04 Idem de Arafa-Tenerife .......... Id Canarias. Gu.rd. municipal. 770 Sargento .• Licenciado •• •
Perp~tuo Bascones Galerán 32 6 4- 11 - 2
Junta de Arbitrios de Meli1la •••.•• lc;,¡ml:~ ralo Sereno.......... 900 Cabo•••••• • • Eusebio Rovir. G.liana .••. 32 10-3-12 •oS Idem••.••••••.•• 900 Otro .•••. • • ~uan I!:spinosa Garcla ...•.. 52 4-2-9 •el •..•••.
06 Idem ..•••..•••.••••..•..•.•.•. Idem ....... Idem ...••.•.••• 990 Otro •.•••• • • rancisco Fernández Rubio. 42
19-5-13 •
07 Idem ••.••..•.•.•.••.••.•••..•.• Idem ..••.•• Guarda urbano ••. QOO Sargento •• Licenciado •• •
Alfredo Dlaz P~rez ...•.•.. 39 6 5-2- 20
08 Idem •.••.••.••.•..•.•.•••••.•..• Idem ....... Barrendero .••.•• 720 Cabo .••.•• • • Francisco P~rez P~rez ••.•. 52
2-6-10 •
.
NOTA. Las reclamaciones por 'error en la clasificación personal, deberán tener entrada en este Ministerio antes del dla 6 de noviembre próximo.
Madrid 16 de octubre de 1915.-E1 Subsecretario, Jo./"'.
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&lI:L.A.CION nom.1Dal de loe lndh14lloe G1lJ'u~d•• hall queclado rura de 00IlC1lN0 por 1cM 1IloUT"
que .. 8Xp1"eIlaD.
Ji o III B.& lIB \ 1Il_0_T_I_V__O_S _
Sugento .: .•. Saturnino Ramos Rodrlguez ..•...•...••..••
Otro .••.•.•.. Constantino Gascón P~rez..•••••...•..•.••.
Otro••.••••.. Pedro Mayor Sanz. ~ •••••..•••••...•. , .••.•
Cabo••••••.• Fidel Sánchez Moreno •..•••.••••.•.••••..•
Otro.••.. ,. Esteban Alvarez BaJonero••.•••..••••••..••
Otro 10s4!: Mayor Guardiola•....•..•.• oo •••• oo ••
Sargento ...••. Bernardino Alvarez Gonúlez ..••••.•••.••••
Soldado •••... Domingo Moya Jordán •.•.••......••.•••...
Otro ..••..•.• Enrique Camargo ReaL ••.••.••••.••.•.•••.
Otro•••••.••• Basilio ViUanueva Alegre .••.•••••••.•.••.•
Otro••••..•.•. Juan P4!:rez Baquerizo •...•.•.••••••..•.•••.
Otro .•....••. Mariano Gracia Martfn .••.•.•••••••••.•...•
Otro........ Valentln Guti~rrezGarda .•••.•.••••.•.•••.
Otro•••.•.•.• Cesáreo Cruz Taboada •...•••..••.••••••••.
Otro ..••.•.• , Policarpo Moreno Domlnguez. . • • . • • • . • • .• • Por Teoir fuera de conducto de la autoridad militar J liD
Otro .•.•..•.. Vicente Ronda Vidal . • • . . . • . • . • . • • • • . . • • • . dOCumentar en la forma preveni:1a.
Otro •••• : ••. Pedro Rayón Garda ..••.•..•••••.••.•..•••
Otro ..••••..• Ramón Romeu Albiol. •.••••••••••.•••..••.
Otro •••. oo • •• Eusebio Diego Sanz. . •. .oo... • oo •• '
Otro oo •• Benito Corchado Rodrlguez .
Otro ..••.•... Feliciano Cereso Caiio .•••••..•.•...•.•••..
Otro .•.••••. , Juan Martln Martln ••.•• : •.•.•.•.•.•.••.•••
Otro••••••.•. Juan Urriategui NaTarro •••.•••••.•.••••••.
Otro Eleutt:rio Garela Soto .
Otro •..••••. Jos4!: Escoda Rom •..••••.••.•.•••..•.•.•...
Otro•.••.•.• o Eduardo Requena Noguera .•••••.•• : ••••••.
Otro•••.•••.. Eulogio López Garela .••..•••••.•••••.••...
Otro ...•••••. Juan Cruz Orrizabala Escudero ••.•.••. ~ ..••.
OlTo. • • • • • • .. Delarmino Alvarez Garda •.••..••.•••••.••
Otro .•.••••.. Gerónime Noguerales Horet. •••.••••••••••••
Otro ..•••••. Gabriel Vallalba Calle •••.•.••••..••• , .••••
Sargento..... Juan Romero Fernández•.••••••.•••'..•.••••
Otro .•••••... Gregario Jim~nelMartlnez .••••.•• '0' •••.•••
Otro., .••••.. Jos~ Vidal Vidal .•..••.••••.••••••..••.••••
Otro .•••.•.•• JOIl~ Almenara Cumplido .•••••••••••.•••.••
Otro ••.•.•.•. Antonio Garda Velasco .
Otro•••••. ,' •• Cecilio Fernández Rico •••••••••.••••••••••
Otro. • • • • • . .. Salvador Marln Garcla .••..••••..•••••••••.
Otro ••••••••• Angel Naranjo Rodrlguez .•••••••••••••.••• ,
Otro•...••••• Juan Duíl Puyuelo •••.••••.•..••••••••.••••
Otro .•.••••.• JOI~ Mlr.lles Pastó ••.•••••••••.•••••••••••
Cabo••••••••• Modesto Tapia Anaya ••••.•.••••••••. , ••••• Por no jusUficar su Iltuadón relpecto al destino '"timo
Otro•..•••••. Francisco Anaya Manel.... . . •••.•••.••• • .•• que le le adjudicó' propuelta de Cite Ministerio.
Otru .•••••••. Joaquln J. Palonia Cuadregul. ••••••••.•.•..•
Otro. , . • . • • •. Pedro Gómez Garela o .
Soldado. 'l •••• Hipólito Fernándel Merino •••••••• , •••.••••
Otro. . • • • . . •• Luis Gaspar Serradllla .•••••••••••..••••.••
Otro .•.•••.•. Gregorio Arroyo Fernández •••••••••• '.' ••••
Otro••...•..• Bautilta Martlnez Garela ••• , ••••••••..•••.•
Otro........ Andr~s Lucas Fuertes .
Otro .•••..•.• J.ime Vila Vidal ••.•.••.••••.•.••.•••..••.
Otro bomingo MuciJla Gallego .
Otro ....••.• Bautista Sanz Gómez ...••••••.• , •••.••••..
Otro•.••.•..• Antonio Velasco Arcas •.•.••. , •••.•.••.•••• Por no acompmar copla de 9U licencia en papel de la cla-
se 12,-
Cabo Manuel Navarrete Gámez o Por no acompaiiar certificado de aptitud con nota de bueno.
Soldado Casiano Alegre Salvador ..
Cabo .••••••• Salvador RodrIguez Fernández•••••••..•.••. Por tener en IU licencia absoluta nota desfavorable BiD in-
• validar.
~ento ..... Pedro .Espinosa Romero ....•••..•..••••.•. Por encontrarse pendiente de credencial.
Cabo. ••••••• Laonclo Roldán Rodrlguez ..•••..•.•.•.•.•.
'Soldado... .' Manuel Gómez Gracia ....•.•..••.••••••••• Wor no estar anunciados en el presente concurso los destl-
Otro. • . • . •• •. Andr~ Rodrfguez del Barrio .•.••••.•.••••• , nOI que solicitan.
Otro••••.•••• Rafael Balaguer Halaguer•.••••.•.......•••• ~por no venir autorizada. por Comisario de guerra 6 Alcalde
Otro... . •... Juan Muiioz Dlaz '" .••.•• .....••••. ••••••• las copias de 8UI licencias absolutas extendidas en papel
Otro••.•.... ' Eusebio L6pez Sánchez . . • • • . • . • • • • . • • • • . • • de la clase 11._ •
Cabo . o •••••• Hipólito LAzaro Martlne¡ ~ 'f'
Sclldado ••.••• Enrique Gilvez Moreno••.•••.••••.•••••••. Por no acreditar ser licenciados absolutos.
Otro o ••••••• ' Mariano Moreno Garela ..••...•••...•••••••~to .•••• Heliodoro Goruáles Lomal.••.•••••.••.•.••.l
t; Carlos Sobrebilla Ponl.................... Por no acompahr certificado de carencia de antecedentes•• • • . • • •. Ramón AIODSO Dlu.••..•.••• ; • • . • • . • • • • . . • al
.••.•.•.• Valeatln Toribio Baes ••"" .••••••.•••••••. , pen es.
• A_ • . •• ADtoDio Dimal SUva•••.•••••• ,. • • • • • • • • • • • • .
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Cabo ••.••.•• AndT~sNieto González•.•••.•••••••.•••••• 'jPor no acreditar que su inutilidad flsica fu~ adquirida en
Otro .••.••••. Emilio Alvarez Traahorras •.•••••••.•.••.•. campai'la ó á consecuencia de las Pf'nalidades de ella. se-
Soldado.•.••. Antonio Ramirez Almazán.................. gún lo dispuesto en la R O. de la Presidencia del Conse-
Otro ••••..•• Carlos Castdlote Lozano................... jodeMinistrosde30junio.'914 (cGaceta de Madrid t n.· 189)
Cabo..•.•.... Manuel Guerrero MarUn .••..•••••...•••..•1Por ser retirados con haber pasivo.
Soldado..•... Manuel Galeas Prado .••..•••.•••••••••••..• \
Sargento ..••. Federico Padilla González••••.••••...•....• Por no justificar la situación en el destino que se le conce-
dió de celador de Tel~grafosde Palma.
Soldado ••••• , Fernando Cenera CauneUa••.••••.••••.•• •A. Por haber desertado J no constar en su licencia su habili-
tación para obtener destinos.
Sargento .•••• Dámaso Torres de 1M Rlos .•••••.•••••••••. Por haberse sublevado en Badajoz en 188j.
Otro••••...•• Hilarlo Simón Rodriguez ••••.••.•..••.•.••• Por no acreditar en forma su situación del óltimo destino
que se le concedió, ignorándose la fecha de su cesantia y
las causas.
Otro Pablo Adrados Rodrigue•••••••••••••••••••. Por ignorarse la fecha de su nacimiento.
Cabo ••••.••• Melitón Marsella Jim~nez••••.••••..•.•••••• Por no tener certificación negativa de antecentea penales.
NOTAS.-I.· Todos los individuos que ten~an derecho á solicitar destinos de la Administración del Estado. con arre-
glo á la ley. en las vacantes que en lo sucesivo aean pnblicadas. podrán reproducir sus in!ltancias corrigiendo los defeco
tos que se expresan en la anterior relación.-2.· No figuran en la relación de propuesta ni en la.de fuera de concurso,
los que ~ pesar de tener derecho á los destinos que solicitan, no los han alcanzado por haber sido adjudicados á otros
que reunlan más condiciones.
Madrid 16 de octubre de 191~ .-El Subsecretario. 7"fre.
Relación nominal de 1011 individuoI que han sido clasificados en úLTIJ(O L'OGAR en el concurso, por no ha-
ber ejerc1uo el último destino para el que fIleron propuelltos por este Kiniaterio.
. • Olf ••••
Sar¡ento•••••••••. Victoriano Rodrf¡uel Tarrico.
Otro •••••••• . • • •• Vicell te Gil P~rez.
Otro ••••••.••.••. Modesto Lom.. Torlladljo.
C'abo ••••.•..•••.• IJ"S~ Bonito Tlmayo.
Otro .l ••••••••••• ~uall Hurtado Gómes.
.OMBREB
Soldado • • • • • • • • •• Emilio López Ballesteros.
Otro ••••••••.•••. Daniel Herrero GO!lúlez.
Otro . • • • • • • . • • • •• Ambrosio Queralt Recaa~l1a
Otro. • • • • • • • • • •• Gregorlo Rucló Arribas.
Madrid 16 de octubre de 1915.-El Subaecretario, 70/r,.
© Ministerio de Defensa
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El Jefe de la 8ecetÓD,
Jooqu4. Hwr"o
DISPOSlaONES
ele la Suhlecretula ., Secciones de este MIDIIterIo
1. 4e ... Dependeac:1u ceatraIeI
secd6a de Cllballerll
DE8TINOS
CÍf'cular. El Excmo. Señor Ministro de la. Gue-
rra se ha. eervido disponer QU..1 el soldado del escua-
drón de tropa. d~ la Escuela. de Equitación militar,
José Martorell Roig, pase destinado al regimiento
&mdorea de Treviño, 26.Q d~ Caballería. del que
procede, y el d~ igual clase del d~ Dragones de
Santiago, 9.0 de la. misma. arma., FrancÍ9,?o Moreno
}{artínez, al citado i!scuadr6n de la. menclOnada. Es-
cuela.; verificándose d alta. Y baja. correepondiante
en la. próxima. re~sta oe comisario.
Dios guarde} á. V... muchos años. :Madrid 18 ~
octubre de 1915.
•Señor...
Excmos. Señores Capitanes generales de la. primera.
y cuarta regioD<!8, Director de la. E8cuela. de Equi-
taCión Militar é 1ntoarventor civil de Guerra. y
Marina. y del Prot~torado en Marruecos.
•• •
Dios guarde " V. 8. muchoe aloe. Iladrid 13 d&
octubre de 1915.
m Jefe de 1& 8eect0ll.
P. A.
Bl Coronel,
Oregorlo Poveda.
Señor Director de la. Academia. de Anillerla.
Excmos. Señorell Capitanes ,generales de la. prime-
ra y sexta regiones.
•••
COlleja SDmID .e bma I IIIrtII
PAGAS DE 'fOCAS
Excmo. Sr.. : Este Consejo Supremo, en vir~ud de
las facultades ql;le la confiere la. ley de 13 de enero·
de 1904, ha examinado el expediente promovido por
D.. Felicia de los Angeles Pérez Pérez, en solicitud
de pagas de tocas por fa11'dcimiento de SU esposo el
maestro armero de primera clase D. Esteoon Díaz
Torres, y en 8' del corriente meS ha. Mordado des-
estimar la. insto.ncia. de la. recurrente, por carecer
de derecho á lo que pretende, toda. vez Slue lO!'
maestros armeros están asimilados 6. sargentos, cuya
clase no está. incorporada. al Montepío }filitar.
.Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente mar
Dlflesto á. "Y. 'E. paza. su conocimiento y efectos con-
8i~uientes. Dios guard~ á. V. E. muchos afioll. Ma.--
dnd 18 de octubre da 1915.
SealO. di lIsInal'l, bdatllallItI
, calDOS divina
LIOlDNOL\8
El GeDeral 8eeretarto,
Oabriel Antdn.
Excmo. Señor General Gobernador miliw' de Bar-
celona.
En vista de la instancia. pwmovida por el segun-
do teniente alumno de esa Academia D. Alberto Co-
lomer :MarU, y d~1 certificado facultativo que Mom-
pal'la, de orden del Excmo. Sr. Ministro de lo. Gue-
rra !le lo concaden quinco ~fas de licencia. por e~'
fermo po.ra. esta Corte, debJendo contaJ'se á. rartlr
de la. fecha. en quo se ausent6 de la. Aca.d~mia..'
Dios gna.rdo 6. V. H. muchos nños. Madrid 16 de
octubre de 1915. .
El Jet. 4e la 8e00t6D.
P. A.,
El Coronel,
Oregorlo Poveda.
8efior Director de la. Acn.demia. de Artillería..
El:cmo. Sdor Gapitá.n general de la. primera. región.
En vista. de 1& instancia .promo~ida por el s~un­
do teniente alumno de esa. AcademJa D. Zenón VIllol-
do Hosta1ot, y del certificado facultativo que MOUl-
¡:afia., de orden del Excmo. Sr. Ministro de la. Gue-
rra Ile le conceden quince dfas de licencia. por en-
fermo para. Treviño (Burgos), debiendo conto.rlle á.
partir de 1& fecha. <ln que se ausente de la Academia..
PENSIONES
Circular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Consejo Supremo se dice con esta fecha á.. la. Di·
rección general de la. Deuda y Claaes PaalVUB, lo
siguiente :
«Este Consejo Supremo, en virtud de I;:¡s faculta-
des que lo confiere la. ley de la de enero de 1904,
ha declur.ldo con d~racho 6. pen.'ón 6. 1M personas
que so expre8Jn en h unirla. relación, que empieza.
con D.a lIarfn. do la CoUOC'PCiÓll LJo.nos Ca.tafio y
\ermina. con D.. María de los Dolores Alvarez Se·
reix, por halla.rao comprendidas "C'!n. la:& leyes y re-
glamentos que respectivamente le lOdlO.Jn. Los ha-
bares pa.sivoe da referencia se les sa.tisfar6.n por
las Del<lgacion<lll de Ha.cienda.. de 1&8 provincia:" y
desde las fechas que so consignan en la. rela.C16~;
entendiéndosa que las viudas dillfrutar6.D el benefi-
cio mientras ConSí'rvi'n Sil actual esta{!o y los huér-
fanos no pierdan 1& a.ptitud I~gah.
. Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente ma·
nifiesto á. V. E. pa.ra. su conocimiento y demAs .efec.
tos. Dios guarde á V. E. muchos afioll. MadrId lS
de octubre de 1915. .
:ID GeDeral 8eenC&rio.
Qtlbrlel Ant6IJ.
Excmo. Señor...
© Ministerio de Defensa
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(E) Se le transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su hermana D.- Aveli-
na Soler de la Plana y Salazar, á quien le lué transferid" por resolución de este Gonsejo
Supremo de 1S de junio de 1904. Ha acreditado no percibe pensión por su marido.
(F) Habita, Concepción Jerónima número S' O
(G) Se le rel:abilita en el goce de la pensión que por real orden de 26 de octubre •
de 1897 le fu~ concedida. la que disfrutó hasta el 28 de jImio de '901, que cesó por haber 9
cootraldo se¡tundas nupcias y hallarse vacante en la actualidad. lIa acreditado no percibe D
pensión pOr su segundo mlrido.. f
(H) Sé le rehabilita en el goce de la pensión que por real orden de 9 de noviembre •
de 1892 le lu~ otorgada en copartlcipaci6n con su hermana D.' Maria del Carmen Alva- tJ
rez Sereix, la que disfrutaron hasta que contrajeron matrimonio y hallarse en la actuali- U'
dad vacante, renunciando para ello á la que pudiera corresponderle por su esposo don
Antonio Laveroni Morales, que era catedrático al fallecer.
__..t!l.ri~,J~de octua,re de 'QI~~~!.Q.., ,EJ. Ge.!1.erIJ S!i.cretari~l GtJIJr;M~
~ P''' GUia
(A) Se .cumula i la interesada la mitad de la pensi6n que disfrutó sueotenada doda
Enriqueta Mateo Zabala hasta que lalleci6, cuyo beneficio, juntamente con la otra mitad
que ella percibe. h"cen el total. de la pensión de 62.~ pesetas que les fu~ concedida en co-
participación .por reRl orden de 28 de diciembre de 1888.
(B) Dicha pensión se abonará á las interesadas mientras conserven su actuII estado,
por partes iguales. acumulándose la de la que pierda la aptitud legal en la que la conserve,
ain necesidad de nuevo sel'lalamiento. debiendo quedar sujetas i las disposiciones dicta-
d"s y que se dicten por el Ministerio de Haciendl para las pensionistas residentes en el
extranjero.
(C) Se le transmite el beneficio vacante por fanecimiento de su madreen.· Victoria
L6pez Delgado, á quien 1u~ otor¡tado por resolución de este Consejo de 7 de septiembre
de 1905. el que percibirá por mane de su tutor hasta el 23 de abril de 1918. en que cum-
ple la mayor edad. cesando antes si obtiene sueldo del Estado, provincia ó municipio.
(D) Se le transmite el beneficio vacante por faUecimiento de su madre D.· M.t1Úl de
las Mer~dea GU "nebe.... quien fu~ otorgado por real orden de 13 de mano de 1888.
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P ARTE NO OFICIAL
COLEGIO DE MARIA CRISTINA
CAJA
BALANCE correspondiente al mea de septiembre de 1915. efectuado Bn el día de la Cecha, que H publica
en cumplimiento á lo prevenido en el arto 27 del reglamento orgánico de la A.soci.aci6n, aprobado
por real orden de 3 de diciembre de 1908(~1~l«itt1tl u:'Jm 2"A7).
-
ñ:BE5:B PeMtaI Cia. ~ ..A. lB :B :R. ........ CW.
-
--
,
-
Existencia anteriur. según balarce del mes Por el importe del presupuesto del Cole-
de agosto de 1915 .•.•••.•.••••••.•.• ' 97°·280 25 gio, correspondiente al mes de septiem-
por la consignación que determina el caso ble de 1915 ................... oO ... 54. 825 40
...0 del arto 3.° del Reglamento orgánico.. 12·761 66 Salidas de Caja en el mcs de septiembre. se-
Por el importe de las cuotas de 8uscripción gún carpeta. • ••••••••••.•••.••••••.•• 39 45
correspondientes á señores Generales,
-jefes y.oficiales del arma en activo. re· Suma .••••.••.•••.•.• 54. 864 85
serva y demás situaciones. pertenecien·
tes al mes de la fecha •• . .•.••••..••• 20.848 14
Por el importe de las cuotas de 8ubscrip- Suma el debe. • ••••.••• , ••. 1.047.490 62
ción, correspondientes á los sargentos, Idem el haber •••••••.•.•••• 54. 864 8S
cabos, individuos de banda ,y 8oldados
del arma, correspondientes al mes actual. 7.3 16 50
Por el imPorte del abono que determina el
ExisttflCia t1I Caja, según se deta/Ú!. d CIHJ-caso 3.° del arto 3.° del Reglamento orgá.-
nieo ••••••..••..•••. , ••...••.••••.••• 18.988 ";2 tinuacilln .. ••.••••••..••••••.••••••••• 992•625 77Por la consignaci6n de empleados y sír- ~
vientes del Colegio.•••••..•••••••••••• 3.839 20 DETALLa DIl LA aXISTDclA D CAJAPor el saldo que resulta á favor de la im-
prenta del colegio en el segur.do cuatri- En metálico .••.•.••.•.••••••••••••••••. 4.914 4'mestre del ado actual. ••...•••.•• ' ••••. 5. 23° 85 Carpeta de resguardos del Banco de Espa-Por el donativo hecho por el soldado del
regimiento Infanterla de Galicia núm. 19 da por papel del 4 por 100 interior, pro- ,piedad de la Asociación. . • .. •• .. ..... 731• 195 01Casto Gonzilez VilllInueva...••..•.•••• 9 60 En cuatro callas de la herencia Bros (segónPor los intereses del' papel del Estado al
4 por 100 interior, propiedad de ,la AlIo- tasación).... •.........•.••••• . ••.•• 36 .950 •
ciacióo" correspondiente al vencimiento Anticipo al Colegio lIe Toledo••.•.•••.• 10.000 IICarpeta de resguardos nominativos porde 1.0 de octubre de 1915............. 8. 21 5 20 cr~ditos á ruor de la Asociación, pen-Por la venta de un ejemplar del reglamento dientes de cobro •••••••. . • . . • • • . •• .. 1.039 25orgánico del Colegio •.•.•.••....•••••• o So Idem de cargos contra el Cole&io de hu~r-
fanos....•••.••.•••.•••.•.••.•••.••.• 34·500 •En la cuenta corriente del Banco de Eapaft, 174. 027 10
-$11III/I • ••••••••••••••• 1.047.490 62 SU.A ••••.••.•••. .. 992•625 7T
Han dejado de remitir las cuotas los cuerpos siguientes: Rt'gimientos Guadalajara, 20 6 Inca, 62; batallón Cazado-
ra La Palma, 20: Zonal: Huelva, 13. Almerla. 18. Já.tiva, 20 y Bucelona, 27; [ntef'vencitSn ieneral militar; Habilitacioncs:
la del cuerpo de Oficinas Militares de la 2.- regiÓn, agosto y septiembre; la de retirados E. R, de la 3.- región; la de Go-
biernos y Comandancias militares de la 3.- región; la de excedentes y reemplazo y ayudantes de la 3'- re~ión; la de va-
rila clases de la 8.· región; la de clases de la Comandancia general de Ceuta; la del Cuadro even tual de Ceuta, agosto y
leptiembre; la de clases de la Comandancia general de Melilla; Fuerzas de poliela indfgena de La rache, junio, julio agos-
to y septiembre; Tabor de policla indlgena de Tetuáo, varios meses, y E~cuela Superior de Guerra.
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